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La búsqueda de información con fi nes académicos 
entre el alumnado universitario
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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de un estudio sobre la autovalora-
ción de los conocimientos y habilidades del alumnado pregraduado de la Universidad 
de las Islas Baleares (UIB) para la búsqueda de información con fi nes académicos. 
También se describen diversos aspectos sobre la utilización de algunos servicios bi-
bliotecarios así como de Internet. El estudio se basó en la aplicación de un cuestio-
nario a un total de 1.025 universitarios seleccionados aleatoriamente. De los resultados 
alcanzados se desprende que el alumnado universitario se considera, por norma ge-
neral, competente en el manejo de Internet para documentarse con fi nes académicos, 
pero no en el uso de las bibliotecas. Lógicamente, la frecuencia de uso de Internet 
también es muy superior a la de los otros recursos de búsqueda de información aca-
démica. Cabe plantear, en este sentido, la necesidad de mejorar las competencias y 
estrategias de documentación del alumnado basadas en el uso de las bibliotecas, re-
curso que no excluye el empleo de Internet, pero que a buen seguro puede mejorar 
la búsqueda documental en aspectos como el rigor, la fi abilidad y la potencialidad de 
cubrir mucho mejor las necesidades informacionales del alumnado.
Palabras clave: competencias académicas, alfabetización informacional, estrategias de 
búsqueda documental.
Strategies used by university students in searching for information 
for academic purposes
Abstract: This paper presents the results of a study of undergraduate students at the 
University of the Balearic Islands (UIB) focused on 1) a self-assessment of their knowledge 
and skills for using library services and the Internet in searching for information for 
academic purposes; 2) the frequency of their use of library services in general, and of 
the UIB’s library catalogue and the Internet for academic purposes, in particular. The 
study is based on a questionnaire sent to 1,025 randomly selected university students. 
The results obtained suggest that university students consider themselves, in general 
terms, competent in using the Internet for searching information for academic purposes, 
but not in using libraries for the same purpose. Logically, the frequency of Internet usage 
is also far superior to that of other resources used to search for academic information. 
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Therefore, we believe it is necessary to improve the documentation skills and strategies 
for students’ use of libraries. This should not exclude the use of the Internet, but rather 
complement it for enhancing search results in regards to rigor, reliability and the 
potential to cover informational needs of an academic nature.
Keywords: Academic competences, information literacy, information search strategies.
1. Introducción
Los desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
no sólo han generado nuevos contextos, estilos relacionales y códigos de acción 
en los escenarios de enseñanza-aprendizaje, sino que también han propiciado la 
aparición de nuevos espacios, componentes y criterios de búsqueda, localización 
y gestión de la información de carácter académico. Estos cambios han generado 
el surgimiento de nuevas necesidades que ponen en relación el potencial de los 
recursos con la manera en que los usuarios los empleamos y aprovechamos; 
estas necesidades se han conceptualizado en la literatura reciente con el térmi-
no «alfabetizaciones múltiples» —multiple literacies— o «nuevas alfabetizaciones» 
— new literacies— (Coll y Rodríguez, 2008). Varis (2003) señala cinco «alfabetiza-
ciones», cinco dimensiones o competencias requeridas para poder participar de 
forma activa, autónoma y efi ciente en el vasto espectro de posibilidades que 
ofrecen las TIC:
• Alfabetización tecnológica: capacidad para utilizar nuevos medios para ac-
ceder a la información y utilizarla de forma efi caz.
• Alfabetización informacional: capacidad para recopilar, sistematizar y evaluar 
la información y generar a partir de ello opiniones válidas.
• Creatividad mediática: capacidad para elaborar y distribuir contenidos.
• Alfabetización global: comprender la interdependencia entre todos los ac-
tores, tecnologías y contenidos.
• Alfabetización responsable: capacidad para mesurar las consecuencias so-
ciales de los medios.
Nuestro trabajo se enmarca en el segundo de los ámbitos descritos por Varis 
(2003) y, de manera específi ca, se centra en el aspecto relativo a la capacidad o 
competencia de recopilar o buscar información. Por otra parte, nuestro objetivo 
de estudio se ajusta a un escenario muy concreto, con unos actores determinados 
y un conjunto de necesidades singulares: la búsqueda de información con fi nes 
académicos —en bibliotecas e Internet— por parte del alumnado universitario 
pregraduado.
Existen un buen número de aproximaciones empíricas al campo de las estra-
tegias de documentación académica por parte del alumnado universitario (Becker, 
2003; Calva, 1999; Case, 2006; Chowdhury y Chowdhury, 1999; Cole, 1997; Dra-
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benstott, 2003; Kerins y otros, 2004; Liu y Yang, 2004; Valentine, 1993; Zhang y 
otros, 2005). De las que se centran en el análisis de la utilización de las biblio-
tecas como fuentes de documentación destacan las aportaciones de: Bancroft y 
otros (1998), quienes midieron el uso de la biblioteca de la Universidad de Was-
hington por parte del alumnado de dicha institución; Hiller y Self (2002), que 
analizaron la frecuencia de utilización de las bibliotecas de las Universidades de 
Washington y Virginia entre los años 1998 y 2001; Hayden y colaboradores (2005), 
quienes describieron la frecuencia de uso por parte de los alumnos de los ser-
vicios bibliotecarios del Instituto Tecnológico de Waterford; Rey (1999), que des-
cribió el uso de las bibliotecas universitarias catalanas en el periodo comprendi-
do entre 1995 y 1997; Perea (2002), que analizó el perfi l del usuario del servicio 
de bibliotecas de la Universidad de A Coruña; Arias y Simón (2008), que estu-
diaron, mediante encuestación, los hábitos de uso de las bibliotecas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Por lo que respecta a la literatura sobre el uso de Internet como fuente de 
documentación académica en entornos de educación superior cabe distinguir, 
por una parte, los estudios centrados en el uso de la Red por parte de docentes 
e investigadores y, por otra parte, las investigaciones acerca del uso de Internet 
para la búsqueda de información entre alumnado universitario (Marzal y Calzada, 
2003). Dentro de este segundo tipo de trabajos —en el que se incluye el que 
ahora presentamos— son destacables aportaciones como las de Dalgleish y Hall 
(2000), que mediante una aproximación cualitativa —basada en el método de 
entrevistas en profundidad— se adentraron en el análisis de la percepción del 
alumnado universitario acerca del empleo de Internet como fuente de documen-
tación académica. En el mismo año, Wen-Hua (2000), también mediante enfoques 
cualitativos, analizó la autoefi cacia en la competencia de búsqueda de informa-
ción en contextos electrónicos. Posteriormente, Cothey (2002), mediante un es-
tudio longitudinal, midió las estrategias documentales usando Internet puestas en 
práctica por 202 universitarios estadounidenses de primer curso. O’Hanlon (2002) 
midió a través de una prueba test las habilidades de los alumnos de la Univer-
sidad Estatal de Ohio para localizar información, mientras que Slaouti (2002), en 
Manchester, mediante un estudio de carácter cuantitativo, analizó la aceptación 
de Internet como fuente documental por parte del alumnado. Por lo que respec-
ta a trabajos realizados en España, cabe destacar el de Martínez y otros (2002) 
que desarrollaron una investigación en la universidad de Oviedo acerca de los 
usos de las TIC por parte del alumnado de dicha institución, analizando, entre 
otras dimensiones, el uso de Internet como fuente documental. Marzal y Calzada 
(2003) realizaron un estudio entre alumnado de la Universidad Carlos III sobre 
necesidades y hábitos informativos de los universitarios cuando emplean la Red 
para documentarse. Sureda y Comas (2006) centraron su análisis en el alumnado 
de la carrera de Educación Social de la Universidad de las Islas Baleares y, por 
medio de un cuestionario, describieron el uso de Internet como fuente de docu-
mentación académica entre dicho colectivo. Finalmente, Comas (2009), en su 
tesis doctoral sobre el plagio académico entre el alumnado universitario, centró 
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parte de su análisis en las fuentes de documentación —digitales e impresas— 
consultadas por los universitarios con fi nes académicos.
El propósito del presente trabajo consiste, en primer lugar, en conocer y pre-
cisar la autovaloración que hace el alumnado de sus competencias documentales 
con fi nes académicos cuando utiliza los servicios bibliotecarios e Internet y, en 
segundo término, precisar la frecuencia de uso de estos servicios así como de la 
Red para localizar información con fi nalidades académicas. Cabe reseñar que, 
tanto en el estudio realizado como en el presente artículo, se ha diferenciado en 
todo momento entre el uso de los servicios bibliotecarios e Internet, distinguien-
do las bibliotecas universitarias —epígrafe bajo el que se incluye el acceso al 
fondo documental institucional físico y al fondo documental digital que puede 
consultarse de manera telemática y cuyo acceso depende de la institución aca-
démica— de las bibliotecas no universitarias de carácter general. Así, en el cues-
tionario utilizado para obtener los datos del alumnado, se apuntaba y especifi -
caba claramente dicha diferenciación pera evitar posibles errores de interpretación. 
Así pues, el concepto de Biblioteca universitaria no se limita sólo a los recursos 
físicos que ésta pueda contener, sino que incluye todos aquellos recursos elec-
trónicos accesibles desde su catálogo digital —ya sean propios o ajenos—, mien-
tras que bajo el califi cativo Internet se engloban todos aquellos portales y webs 
a los cuales el alumnado puede acceder sin hacer uso de recursos asociados a 
un servicio bibliotecario en particular.
2. Método
2.1. Muestra y población
En el estudio han tomado parte 1.025 alumnos pregraduados de la Universi-
dad de las Islas Baleares (UIB) seleccionados mediante muestreo aleatorio a 
partir de la población compuesta por el total de los 11.380 matriculados en Gra-
dos, Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías en la UIB. El tamaño de la mues-
tra con el que se ha trabajado supone un error muestral de ± 2,9 %, para los 
datos totales, estimado para un nivel de confi anza del 95 % y bajo la condición 
más desfavorable de p = q = 0,05.
El análisis de la frecuencia de uso de las bibliotecas, el catálogo de la bi-
blioteca de la UIB e Internet para buscar información con fi nes académicos 
(véase punto 3.2. y subsiguientes) se ha realizado con una muestra de 730 alum-
nos. Esta disminución del número de encuestados se debe a que las preguntas 
del cuestionario se referían a la frecuencia de uso de los recursos a lo largo del 
curso anterior (2008-2009) siendo ya alumnado universitario y, por consiguiente, 
los alumnos que cursaban primero en el momento en el que se realizó el tra-
bajo de campo (noviembre de 2009) no cumplían este requisito. La población 
total de alumnado matriculado en segundo, tercero, cuarto y quinto en la UIB 
es de 7.736, lo que signifi ca que la muestra con la que se ha trabajado —en 
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esta sección concreta del trabajo— suponga un error muestral de ± 3,5 % esti-
mado para un nivel de confi anza del 95 % y bajo la condición más desfavorable 
de p = q = 0,05.
La recogida de datos se realizó en el Campus de la UIB, durante el mes de 
noviembre de 2009, mediante la aplicación individual y anónima de un cuestio-
nario por parte de 4 personas previamente instruidas. En la tabla I se exponen 
las características más destacadas de la muestra.
2.2. Fuente de datos y variables de estudio
Los datos para la elaboración del presente trabajo provienen de la «Encuesta 
sobre las competencias en Alfabetización Informacional del alumnado de la Uni-
versidad de las Islas Baleares», diseñada para el proyecto de investigación fi nan-
ciado por la Fundación IBIT en el marco del Plan Avanza del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. La principal fi nalidad de este proyecto consistía en 
analizar diversos aspectos sobre la alfabetización informacional del alumnado 
pregraduado de la UIB; para ello se establecieron cinco ámbitos de análisis que 
se ajustan a las cinco competencias básicas descritas y acordadas internacional-
mente en el campo de la alfabetización informacional: a) Identifi cación de las 
necesidades de información; b) Estrategias de búsqueda de información; c) Eva-
luación y tratamiento de la información; d) Utilización y elaboración de la infor-
mación, y e) Aspectos éticos y sociales de uso de la información (ACRL/ALA, 
2000). El instrumento de recogida de datos constaba de un total de 41 preguntas 
entre las que había de tipo abiertas, cerradas dicotómicas, cerradas politómicas, 
de posición y escalas de respuesta.
Las variables seleccionadas para conformar este trabajo quedan enmarcadas 
en el campo competencial «Estrategias de búsqueda documental»; concretamente:
• Valoración por parte del alumnado de conocimientos y habilidades perso-
nales para buscar información en la biblioteca y en Internet (puntos 3.1 y 
subsiguientes de este trabajo).
• Frecuencia de uso de: bibliotecas en general, el servicio de biblioteca de la 
UIB e Internet para buscar información con fi nalidades académicas por 
parte del alumnado (puntos 3.2 y subsiguientes de este trabajo).
Seguidamente, se relacionaron los resultados con diversas variables de posi-
ción y características descriptivas del alumnado participante: género, área de 
conocimiento y curso.
Cabe remarcar que, aún cuando el número total de alumnos encuestados 
asciende a 1.025, en algunas variables no se alcanza dicha cifra puesto que hubo 
sujetos que no respondieron a determinadas preguntas; es el caso, por ejemplo, 
de las variables categóricas «género» y «curso matriculado», donde se cuenta con 
1.023 respuestas.
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2.3. Análisis de datos
Respecto a cada una de las variables de categoría se ha efectuado el cálculo 
de la frecuencia y el porcentaje, mientras que en las variables de escala se ha 
establecido el cálculo de la frecuencia, la media y la desviación estándar. Segui-
damente, a efecto de poder establecer la posible asociación entre las variables 
en base a las que se operativiza la competencia de estrategias de búsqueda de 
información y las características del alumnado o variables categóricas (tabla II), 
se han diseñado tablas de contingencia para cada una de las variables y se ha 
efectuado la prueba de chi-cuadrado, calculándose el coefi ciente de correlación 
de Pearson para, de esta forma, conocer el nivel de signifi cación de las asocia-
ciones generadas. Para la construcción de las tablas de contingencia se ha efec-
tuado una subdivisión de la muestra en las variables analizadas; así, en la varia-
ble referente a la valoración de los conocimientos y habilidades para buscar 
información en las bibliotecas e Internet, se ha agrupado la muestra en «Valora-
ción positiva» (casos en los que la valoración era «Buenos» y «Muy buenos»), «Va-
loración media» (casos en los que la valoración era «Aceptables») y «Valoración 
negativa» (casos en los que la valoración era «Nulos» y «Escasos»). En cuanto a la 
frecuencia de uso de las bibliotecas, de los servicios bibliotecarios de la UIB e 
Internet la agrupación hecha ha sido: «Usuario habitual» (casos en los que la 
frecuencia era «Entre 11 y 20 ocasiones», «Entre 21 y 50 ocasiones» y «Más de 50 
ocasiones») y «Usuario no habitual» (casos en los que la frecuencia era «Nunca», 
«Menos de 5 ocasiones» y «Entre 5 y 10 ocasiones»). Para todos los análisis gene-
TABLA I
Características y distribución de la muestra del estudio 
(tamaño de la muestra = 1.025 alumnos)
Variable Nº alumnos %
Género:
Mujer
Hombre
670
353
65,5
34,5
Área de conocimiento:
CC. Experimentales
CC. Sociales y Jurídicas
CC. Salud
Humanidades
165
680
134
46
16,1
66,3
13,1
4,5
Curso matriculado:
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
295
201
257
218
52
28,8
19,6
25,1
21,4
5,1
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rados en el presente estudio se ha empleado el paquete estadístico «Statistical 
Package for the Social Sciences» (SPSS versión 15.0).
3. Resultados
3.1. Valoración por parte del alumnado de conocimientos 
y habilidades personales para buscar información 
con fi nes académicos en la biblioteca y en Internet
La autovaloración que hacen los alumnos encuestados de sus conocimientos 
y habilidades para buscar información en Internet es bastante más positiva de la 
que hacen cuando se refi eren al uso de las bibliotecas con el mismo fi n (véase 
tabla II). Casi siete de cada diez alumnos (69,4 %) valoran sus habilidades y co-
nocimientos a la hora buscar información en Internet como «Buenos» o «Muy bue-
nos», mientras que referida al uso de las bibliotecas el porcentaje de estos rangos 
decrece hasta el 29,3 %.
Con el fi n de identifi car hipotéticas correlaciones —entre las autovaloraciones 
del alumnado con características como el género, curso y área de conocimiento— 
se han elaborado tablas de contingencia para cada una de ellas. En la tabla III se 
observa que existe una alta correlación entre la autovaloración de los alumnos y 
las variables género, el curso en que están matriculados y el área de conocimien-
to. Por lo que respecta a la asociación entre la autovaloración —«positiva», «media» 
y «negativa»— de las habilidades y conocimientos para buscar información con 
fi nes académicos en Internet y las características del alumnado se constata una 
relación signifi cativa en las variables categóricas curso matriculado y área de co-
nocimiento; mientras que no existe signifi cación en relación a la categoría género.
TABLA II
Valoración por parte del alumnado de sus conocimientos y habilidades 
para buscar información con fi nes académicos en la biblioteca 
y en Internet (n = 1.025)
Valoración de conocimientos y habilidades 
para buscar información 
Bibliotecas % Internet %
Nulos  4,7  0,4
Escasos 22,5  3,1
Aceptables 43,0 26,0
Buenos 23,6 46,2
Muy buenos  5,7 23,2
No sabe o No contesta  0,5  1,1
Total 100 100
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TABLA III
Valor de la prueba de chi-cuadrado de Pearson para la asociación 
entre la valoración de las habilidades y conocimientos para buscar 
información con fi nes académicos en las bibliotecas e Internet 
y las características del alumnado
Bibliotecas Internet
Características 
de la muestra
c2 p g.l. n c2 p g.l. n
Género 18,011* 0,000 2 1.018  1,687 0,430 2 1.013
Curso matriculado 37,696* 0,000 8 1.018 67,326* 0,000 8 1.013
Área de conocimiento 27,680* 0,000 6 1.020 22,202* 0,001 6 1.020
c2 = Chi-cuadrado de Pearson; p = Signifi cación; g.l. = Grados de libertad; * Signifi cativa al nivel 0,01 (bi-
lateral); n = Nº alumnos de la muestra.
3.1.1. Valoración de las habilidades y conocimientos para buscar información 
con fi nes académicos en bibliotecas y género
En la fi gura 1 se puede constatar que las estudiantes presentan frecuencias 
superiores de respuesta en las valoraciones personales de sus habilidades y co-
nocimientos para buscar información con fi nes académicos de tipo medio; mien-
tras que entre ellos, aun cuando también domina el tipo de valoración media, 
presentan mayores frecuencias que ellas en las valoraciones negativas. En gene-
ral, los alumnos universitarios muestran una peor autopercepción de sus habili-
dades y conocimientos para buscar información académica en las bibliotecas que 
las universitarias.
3.1.2. Valoración de las habilidades y conocimientos para buscar información 
con fi nes académicos en bibliotecas y curso matriculado
Como puede observarse en la fi gura 2, la autopercepción positiva respecto a 
las habilidades y conocimiento para buscar información en las bibliotecas aumen-
ta curso a curso.
3.1.3. Valoración de las habilidades y conocimientos para buscar información 
con fi nes académicos en Internet y curso matriculado
El alumnado de primer curso es el que presenta frecuencias más moderadas 
a la hora de valorar sus habilidades y conocimientos para buscar en Internet. Los 
que tienen un mejor autoconcepto en este campo son los alumnos de tercero, 
sobre todo, y los de quinto (véase fi gura 3).
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FIGURA 1
Relación entre el género y la autovaloración de los conocimientos 
y habilidades para buscar información en la biblioteca e Internet 
con fi nes académicos (%)
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FIGURA 2
Relación entre el curso y la autovaloración de los conocimientos
y habilidades para buscar información en las bibliotecas (%)
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FIGURA 3
Relación entre el curso y la autovaloración de los conocimientos 
y habilidades para buscar información en Internet (%)
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3.1.4. Valoración de las habilidades y conocimientos para buscar información 
con fi nes académicos en bibliotecas y área de conocimiento
El alumnado de Humanidades es, con una diferencia relevante respecto al 
resto, el que valora más positivamente sus conocimientos y habilidades en el uso 
de las bibliotecas para documentarse. En el polo opuesto se encuentran los alum-
nos de Ciencias Sociales y Jurídicas.
FIGURA 4
Relación entre el área de conocimiento y la autovaloración 
de los conocimientos y habilidades para buscar 
información en las bibliotecas (%)
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3.1.5. Valoración de las habilidades y conocimientos para buscar información 
con fi nes académicos en Internet y área de conocimiento
Los alumnos de carreras de las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y Cien-
cias Experimentales son los que presentan frecuencias más altas en la valoración 
positiva de sus habilidades y conocimientos para buscar información académica 
en la Red.
FIGURA 5
Relación entre el área de conocimiento y la autovaloración 
de los conocimientos y habilidades para buscar información en Internet (%)
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3.2. Frecuencia de utilización de las bibliotecas, el catálogo del servicio 
de bibliotecas de la UIB e Internet para buscar información con 
fi nes académicos
Los datos que se presentan en esta sección resultan de la formulación de tres 
cuestiones en las que se pedía la frecuencia de uso de las bibliotecas en general, 
el catálogo de la biblioteca de la UIB, e Internet, para buscar información con 
fi nes académicos a lo largo del curso 2008-2009. Por tanto, los datos hay que 
interpretarlos de manera diferida cuando se correlacionan con la variable curso. 
De esta manera, por ejemplo, el alumnado de segundo curso, cuando contesta, 
hace referencia a la frecuencia de uso que hizo de las fuentes de información 
nombradas a lo largo de primero de carrera; lo mismo sucede con los alumnos 
de tercero, cuarto y quinto.
La frecuencia con la que el alumnado de la UIB utiliza Internet a la hora de do-
cumentarse con fi nes académicos es apreciablemente superior a la del uso de las 
bibliotecas (véase tabla IV). Es destacable la escasa utilización del catálogo de la bi-
blioteca de la propia universidad como fuente de documentación académica: casi 
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cuatro de cada diez alumnos (37,9 %) nunca la usó durante el curso 2008-2009 y 
un 30,3 % lo hizo en menos de cinco ocasiones. En términos generales, se puede 
hablar de un uso extensivo de Internet como fuente de documentación a la hora 
de buscar información con fi nes académicos, muy superior al de las bibliotecas, 
en general, y al servicio bibliotecario de su propia universidad.
De cara a conocer una hipotética correlación entre la frecuencia de uso de 
las bibliotecas, el catálogo de la UIB e Internet para buscar información con fi -
nalidad académica y las características de los estudiantes, defi nidas en la tabla II, 
se han elaborado tablas de contingencia. En la tabla V se plasman los resultados 
y el valor de la prueba de chi-cuadrado de Pearson para cada una de las carac-
terísticas descritas.
Por lo que respecta a la frecuencia de uso de las bibliotecas para buscar in-
formación académica, se da —como queda refl ejado en la tabla V— una fuerte 
asociación entre los «usuarios habituales» y los «usuarios no habituales» de este 
tipo de espacios y las siguientes variables: curso en que están matriculados y 
área de conocimiento. Por el contrario, no se da una asociación signifi cativa en-
tre la frecuencia de uso de las bibliotecas y el género.
En relación a la asociación entre la frecuencia de utilización del catálogo de 
la biblioteca de la UIB —«usuarios habituales» y «usuarios no habituales»— y las 
características del alumnado, se advierte una relación signifi cativa en las variables 
categóricas curso matriculado y área de conocimiento; mientras que no existe 
signifi cación en relación a la categoría género.
En tercer lugar, al analizar la asociación entre la frecuencia de uso de Internet 
como fuente de información con fi nes académicos y las categorías de agrupación 
del alumnado, se comprueba que ésta es fuerte en relación al curso en que el 
alumnado está matriculado y el área de conocimiento de la disciplina que estudia; 
mientras que no se da signifi cación en la variable género.
TABLA IV
Frecuencia de utilización de las bibliotecas, catálogo de la biblioteca 
de la UIB e Internet para buscar información académica (N = 730)
Frecuencia de utilización Bibliotecas %
Bibliotecas 
de la UIB %
Internet %
Nunca 13,7 37,9  3,4
Menos de 5 ocasiones 33,4 30,3  8,9
Entre 5 y 10 ocasiones 23,0 17,0 16,0
Entre 11 y 20 ocasiones 16,0  7,5 19,7
Entre 21 y 50 ocasiones  7,9  4,7 20,3
Más de 50 ocasiones  5,6  2,6 31,2
No sabe o No contesta  0,4 0  0,5
Total 100 100 100
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TABLA V
Valor de la prueba de chi-cuadrado de Pearson para la asociación 
entre la frecuencia de utilización de las bibliotecas, el servicio de bibliotecas 
de la UIB e Internet para buscar información con fi nes académicos 
y las características del alumnado
Bibliotecas Biblioteca de la UIB Internet 
Características 
de la muestra
c2 p g.l. n c2 p g.l. n c2 p g.l. n
Género 0,164 0,686 1 727 0,000 1,000 1 728 0,714 0,398 1 726
Curso matriculado 35,125* 0,000 3 726 23,028* 0,000 3 727 21,062* 0,000 3 725
Área de conocimiento 56,037* 0,000 3 728 69,974* 0,000 6 729 39,683* 0,000 3 727
c2 = Chi-cuadrado de Pearson; p = Signifi cación; g.l. = Grados de libertad; * Signifi cativa al nivel 0,01 (bi-
lateral); n = Nº alumnos de la muestra.
3.2.1. Frecuencia de utilización de las bibliotecas para buscar información con 
fi nes académicos y curso
Como puede comprobarse en la fi gura 6, la frecuencia de uso de bibliotecas 
como fuente de documentación académica es más elevada en los cursos supe-
riores (sobre todo en quinto) que en los cursos inferiores (fundamentalmente en 
segundo).
FIGURA 6
Relación entre el curso y la frecuencia de utilización de las bibliotecas 
para buscar información con fi nes académicos (%)
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3.2.2. Frecuencia de utilización del catálogo de la biblioteca de la UIB 
para buscar información con fi nes académicos y curso
El alumnado de los cursos inferiores (segundo y tercero) es el que menos 
uso hace del catálogo de la biblioteca de la propia universidad a la hora de do-
cumentarse con fi nes académicos (véase fi gura 7). En este caso en concreto, el 
alumnado de cuarto curso es el que presenta una frecuencia más alta de utiliza-
ción de la biblioteca de la Universidad de las Islas Baleares.
FIGURA 7
Relación entre el curso y la frecuencia de utilización de la biblioteca 
de la UIB para buscar información con fi nes académicos (%)
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3.2.3. Frecuencia de utilización de Internet para buscar información 
con fi nes académicos y curso
El alumnado de quinto curso es el que muestra una mayor frecuencia en 
cuanto al empleo de Internet para localizar información con fi nes académicos; 
en segundo lugar, con frecuencias también bastante altas, se sitúan los alumnos 
de cuarto curso. Los estudiantes que manifi estan una menor frecuencia son los 
de tercero (véase fi gura 8).
3.2.4. Frecuencia de utilización de bibliotecas para buscar información con fi nes 
académicos y área de conocimiento
Los alumnos de Humanidades presentan frecuencias de uso de las bibliotecas 
para documentarse considerablemente superiores al resto de alumnado de otras 
áreas de conocimiento; prácticamente el 70 % de éstos son «usuarios habituales» 
de las bibliotecas. Los alumnos de Ciencias Sociales y Jurídicas son los que ma-
nifi estan emplear menos frecuentemente las bibliotecas para informarse: cerca 
del 80 % afi rma no utilizar habitualmente estos servicios (véase fi gura 9).
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FIGURA 9
Relación entre el área de conocimiento y la frecuencia de utilización 
de bibliotecas para buscar información con fi nes académicos (%)
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3.2.5. Frecuencia de utilización del catálogo del servicio de bibliotecas 
de la UIB para buscar información con fi nes académicos 
y área de conocimiento
En cuanto a la frecuencia de uso del catálogo de la biblioteca de la UIB su-
cede algo muy similar a lo comentado en el punto anterior: el alumnado de 
Humanidades es en su mayoría «usuario habitual» de este servicio, mientras que, 
como refl eja la fi gura 10, el resto de alumnos, pertenecientes a disciplinas en-
marcadas en otras áreas de conocimiento, muestran una frecuencia de utilización 
del recurso muy baja.
FIGURA 8
Relación entre el curso y la frecuencia de utilización de Internet 
para buscar información con fi nes académicos (%)
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FIGURA 10
Relación entre el área de conocimiento y la frecuencia de utilización 
del catálogo de la biblioteca de la UIB para buscar información 
con fi nes académicos (%)
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3.2.6. Frecuencia de utilización de Internet para buscar información 
con fi nes académicos y área de conocimiento
También en este caso, los alumnos de Humanidades lideran el ranking de 
frecuencia de utilización de Internet como fuente de información académica con 
más del 90 % de alumnos que son «usuarios habituales». Igualmente, son los alum-
nos de Ciencias Sociales y Jurídicas los que se sitúan en niveles de frecuencia más 
bajos (aun siendo muy superiores a los obtenidos en las variables relativas al uso 
de las bibliotecas y del catálogo de la biblioteca de la UIB) (véase fi gura 11).
FIGURA 11
Relación entre el área de conocimiento y la frecuencia de utilización 
de Internet para buscar información con fi nes académicos (%)
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4. Conclusiones y discusión
Los resultados obtenidos refl ejan que el alumnado universitario posee un 
mejor autoconcepto de su nivel competencial para usar Internet con fi nes aca-
démicos que para usar los servicios bibliotecarios. Este dato concuerda con los 
resultados de un estudio similar desarrollado en Alemania, aunque en ese caso 
los autores (Strube y Hoelscher, 2000) van un poco más allá al sugerir que los 
universitarios, por regla general, creen poseer mejores habilidades y conocimien-
tos para encontrar información en Internet de los que realmente tienen. Datos 
similares se obtuvieron en el macroestudio —con una muestra de 27.317 alumnos 
de primer año de universidad— desarrollado por EDUCAUSE en los EEUU (Bo-
rreson y Salaway, 2008) donde más del 75 % del alumnado encuestado manifes-
tó poseer habilidades «altas» y «muy altas» en el uso de Internet para documen-
tarse. En la investigación de Sureda y Comas (2006), basada en un cuestionario 
contestado por alumnos matriculados en los estudios de Educación Social de la 
Universidad de las Islas Baleares, los datos obtenidos son muy parecidos: el 73,4 % 
afi rmó poseer conocimientos y habilidades «buenas» y «muy buenas» a la hora de 
buscar en Internet información con fi nes académicos.
Cabe destacar las diferencias signifi cativas que se dan entre la autopercepción 
competencial y determinadas características del alumnado. Se puede, en este 
sentido, trazar el siguiente perfi l de alumnado con un autoconcepto positivo a 
la hora de usar las bibliotecas con fi nalidades académicas: mujeres y hombres 
que cursan los últimos cursos de carrera y que están matriculados en especiali-
dades del área de conocimiento de Humanidades. En cuanto a los alumnos con 
un mejor autoconcepto de sus competencias a la hora de usar Internet con fi nes 
académicos cumplirían los siguientes patrones: hombres y mujeres matriculados 
en tercer curso que estudian carreras en las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y Ciencias Experimentales.
Por lo que respecta a la frecuencia de utilización de las bibliotecas, los ser-
vicios bibliotecarios de la propia universidad e Internet para buscar información 
con fi nes académicos, resulta evidente, a primera vista, la preferencia del alum-
nado por el tercero de los recursos. Internet es, sin duda, la fuente predilecta 
entre el alumnado universitario pregraduado para buscar documentación acadé-
mica. Este hecho concuerda con buena parte de los resultados de otros trabajos 
recientes sobre el tema como, por ejemplo, el ya mencionado estudio de Sureda 
y Comas (2006) con alumnos de la propia UIB; el análisis de las preferencias 
entre alumnado de secundaria británico a la hora de buscar información en me-
dios electrónicos o las bibliotecas llevado a cabo por Shenton (2007); el trabajo 
de Saiti y Prokopiadou (2008) sobre las fuentes de información preferidas por 
alumnos post-graduados de universidades griegas; una investigación realizada en 
el Reino Unido con una muestra de 1.222 universitarios en la que Selwyn (2008) 
concluye que algo más del 50 % usa Internet para buscar información académica 
«siempre» que lo necesita; la disertación doctoral de Comas defendida en 2009 
(Comas, 2009); la investigación dirigida por Ismail centrada en alumnado de Tra-
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bajo Social de la Universidad de Marywood en los EEUU (Ismail, 2009).
El perfi l de usuario frecuente de las bibliotecas y del catálogo bibliotecario 
de la propia universidad estaría compuesto por: hombres y mujeres matriculados 
en los últimos cursos de carreras de Humanidades. El estudio de Arias y Simón 
(2008) también presenta datos que hacen referencia a que el alumnado de Hu-
manidades es el usuario más habitual de los servicios de bibliotecas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Probablemente, el tipo de documentación que 
las disciplinas de Humanidades requieren —libros y manuales que sólo pueden 
encontrarse en las bibliotecas— y, también, el sentido y la metodología de los 
trabajos que se prescriben en estos estudios hacen que los alumnos de carreras 
de esta área sean los usuarios principales de los servicios bibliotecarios.
Cabe apuntar que, a la hora de valorar el uso de los servicios y recursos bi-
bliotecarios frente al uso de Internet como fuente de documentación académica, 
debería tenerse en cuenta la difi cultad de distinción, por parte del alumnado, 
entre lo que son recursos electrónicos proporcionados por las bibliotecas, y ac-
cesibles a través de Internet, de lo que son recursos de libre acceso en la Red. 
Es muy probable que esta distinción no sea claramente percibida por una parte 
considerable del alumnado que identifi ca la biblioteca con un espacio físico, o 
con el catálogo tradicional, pero no con otros recursos de biblioteca digital, re-
cursos intensamente usados pero a los que se accede directamente como páginas 
marcadas en el navegador de Internet, o mediante accesos directos y no a través 
de los enlaces proporcionados desde el catálogo o la página de recursos del 
servicio de biblioteca. Este tipo de recursos, como el caso de «Westlaw» para las 
ciencias jurídicas o las grandes plataformas de revistas científi cas «Web of Scien-
ce», «Elsevier» o «Springer Link», para el caso de las ciencias experimentales, pre-
sentan un volumen muy alto de descargas de documentos que se incrementa 
sensiblemente año tras año y que no coinciden con los datos de uso de la bi-
blioteca que manifi estan los alumnos en la encuesta.
También es conveniente fi jarnos en otro factor que debería ponderarse: el 
escaso espacio físico con que cuentan las bibliotecas de la UIB en comparación 
con el resto de universidades españolas. Éste podría ser un factor que limitase 
el uso de los servicios bibliotecarios, no por la falta de interés en sus recursos 
documentales sino por las limitaciones de las infraestructuras para permitir un 
acceso y consulta de documentos.
Sea como fuere, en términos generales, como ya hemos señalado, a la hora 
de buscar información con fi nalidades académicas, el alumnado universitario se 
considera mucho más capaz de usar Internet que las bibliotecas; hace un uso 
extensivo de las TIC como fuente documental mientras que usa de forma casi 
marginal los servicios bibliotecarios. Internet constituye el universo informacio-
nal de los actuales alumnos universitarios, verdaderos «nativos digitales» (Pren-
sky, 2001). Ahora bien, sería un error presuponer que, en este nuevo contexto, 
estos «nativos digitales» poseen una buena capacitación informacional. Es por 
ello que abogamos por la creación y consolidación de los Centros de Aprendi-
zaje e Investigación (CRAI) y por la formación de base competencial del alum-
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nado. Creemos que es preciso proyectar iniciativas de este tipo para que las 
bibliotecas atraigan al alumnado y aseguren que sus competencias informacio-
nales les permitan sacar el máximo provecho a su etapa de formación en la 
universidad.
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